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5. 1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengestimasi
dengan ruang lingkup data tahun 2012-2016, dapat disimpulkan bahwa:
1) Berdasarkan hasil estimasi kapasitas pajak daerah (local tax capacity)
diketahui bahwa rata-rata local tax capacity untuk tahun 2012-2016 adalah
3,26% dari Produk Domestik Regional Bruto.
2) Hasil estimasi upaya pajak daerah (local tax effort) untuk beberapa
Provinsi tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa upaya pajak daerah masih
jauh dari kapasitasnya dan masih ada ruang fiskal yang dapat
dimanfaatkan.
5. 2 Keterbatasan Penelitian
Terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian
ini. Keterbatasan tersebut antara lain :
1) Data yang dijadikan sebagai bahan penelitian ini diperoleh per Oktober
2017, untuk beberapa data ada kemungkinan terjadi perbedaan jika
diperoleh untuk waktu berbeda.
2) Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu Produk
Domestik Regional Bruto per kapita, koefisien Gini, Angka Partisipasi
Kasar SMA/SMK/MA/Paket C, persentase jumlah ekspor dan impor
terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan persentase angkatan
kerja terhadap penduduk usia kerja
5. 3 Saran
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, berikut adalah
saran-saran yang diberikan oleh peneliti:
1) Untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian untuk
seluruh Provinsi di Indonesia dengan melengkapi data yang tidak tersedia
dalam penelitian ini.
2) Untuk penelitian selanjutnya agar dapat merinci penelitian per jenis pajak
dan memperbanyak variabel yang digunakan karena karakteristik
pajak-pajak tersebut berbeda-beda.
3) Untuk beberapa daerah yang memperoleh tax effort rendah, agar dapat
memaksimalkan pajak yang telah ada, sebelum menerapkankan pajak yang
baru.
